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Objectifs
1. Présenter le cycle de vie des données de 
recherche




Figure 1. Données de recherche [Référence à la diapositive 6…]
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Ces mêmes données…
Un indice : Collecte sur trois années…
Figure 2. Données de recherche [Référence à la diapositive 6…]
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Des données de recherche
Figure 3. Données de recherche [Référence à la diapositive 6…] 5
Données de recherche partagées
Figure 4. Programme de monitorage de la zone Atlantique (PMZA). (Pêches et Océans Canada, 2017). 6
Figure 5. Programme de monitorage de la zone Atlantique (PMZA): Document de contexte.
(Pêches et Océans Canada, 2017). 7
Figure 6. Application Web: Biodiversité (Observatoire global du Saint-Laurent (OGSL), 2018.)
Exemple d’application Web exploitant les données de recherche partagées en accès libre.
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Figure 7. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par UK DATA SERVICE (2018).
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Planification de la recherche:
• Concevoir et conceptualiser la recherche
• Planifier la gestion des données (formats, lieu et 
format d’enregistrement, licence de partage, etc.)
• Planifier le consentement pour le partage des 
données
• Localiser des sources de données existantes
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Figure 8. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par UK DATA SERVICE (2018).





• Collecter les données (expérimenter, observer, mesurer, 
simuler)
Ou 
• Acquérir un jeu de données (si il existe déjà) et noter la 
référence ainsi que la licence d’utilisation (s’il y a lieu)
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Figure 9. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par UK DATA SERVICE (2018).






• Saisir, numériser, transcrire, traduire les données
• Dériver les données (ex. données brutes d’un outil de 
mesure)
• Vérifier, valider, nettoyer les données
• Anonymiser les données si nécessaire
• Décrire les données (contexte, métadonnées)
• Gérer les données et la sauvegarde informatique (backup)
Analyse des données:
• Analyser et interpréter les données
• Produire des résultats de recherche (publications, etc.)
• Citer les données
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Figure 10. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par UK DATA SERVICE (2018).




Partage des données: 
• Établir les droits d’auteur (copyright, licences)
• Créer les métadonnées
• Rédiger la documentation
• Préparer les données pour la conservation
• Effectuer des copies de sauvegarde
• Publier et partager les données
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Figure 11. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par UK DATA SERVICE (2018).





• Migrer les données vers le meilleur format
• Migrer les données vers un support approprié
• Sauvegarder et décrire les données dans un 
entrepôt de données 
• Contrôler les accès
• Conserver les données
• Promouvoir les données archivées (Curate data)
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Figure 12. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par le UK DATA SERVICE (2018).





• Effectuer des analyses secondaires
• Suivi de la recherche
• Nouvelle recherche
• Entreprendre des évaluations de la recherche 
(reviews)
• Contrôler les résultats de recherche
• Utiliser les données de recherche pour enseigner et 
apprendre
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Figure 13. Adaptation de Research data lifecycle autorisée par le UK DATA SERVICE (2018).
Le cycle de vie des données de recherche :
une définition de l’expression « données de recherche »
Données essentiellement employées pour alimenter 
les enquêtes techniques ou scientifiques, la 
recherche, les études ou des activités artistiques. On 
s’en sert pour étayer la méthode expérimentale ou les 
chercheurs estiment communément qu’elles sont 
nécessaires pour valider leurs observations et les 
résultats de leurs travaux. […]
Source: DONNÉES DE RECHERCHE CANADA, 2018. Le glossaire original de DRC.
[https://www.rdc-drc.ca/fr/glossaire/glossaire-original/] Consulté le 10 janvier 2018.
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Le cycle de vie des données de recherche :
Comment définir les données de recherche?
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Figure 13. Extrait de Banque de données
sur les macroalgues marines (Merzouk et Tamigneaux, 2016).
Figure 14. Life size lego syringe (Ragan, 2010).
Figure 15. Pandanaceae –
Plant type specimen
(Stone, 1970).
Le cycle de vie des données de recherche :
Comment définir les données de recherche?
• Des sources primaires qui soutiennent des projets de 
recherche, des études académiques ou des travaux 
artistiques.
• Elles peuvent être utilisées comme preuve pour valider des 
résultats.
• Elles peuvent prendre la forme de données expérimentales, 
de données d'observation, de données opérationnelles, de 
données de tiers, de données du secteur public, de données 
de suivi, de données traitées ou de données réutilisées.
• Tout autre contenu numérique et non numérique a le 
potentiel de devenir des données de recherche. 
Source: Gestion des données de recherche : Information de base. (PORTAGE, 2017). 
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Le cycle de vie des données de 
recherche :
les documents de contexte
19
Figure 16. Extrait de la méthodologie, Banque de données
sur les macroalgues marines (Merzouk et Tamigneaux, 2016).
Figure 17. Extrait de
Questionnaire pour les cégepiens (King et al., 2016).
Voir également le Plan de codage, de cette recherche.
Les avantages de la gestion des 
données de recherche
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À venir… Gestion des données de recherche: Comment?
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